


















『太政官日誌 廃刊意図と 基本白 格
一 「新政 ・」による江戸 慧識掌'に 関する基礎的研究の一環として一
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『メ トロ ポ リタ ン史 学』(TheMetropolitanShigaku)

























注 は、末尾 にまとめ る。






(12)原稿 の送 り先、照会 については、
〒192-0397八王子市南大沢1-1首 都大学東京 都市教養学部
人文 ・社会系 国際文化 コース 歴 史 ・考古学分野 河原研 究室気付




*送 り状 は 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.geocities.jp/metropolitanshigaku/)
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